




Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Vas 
pozivaju da sudjelujete u radu znanstveno-strucnog skupa X. Susret mladih kemijskih inženjera koji ce 
se održati 20. i 21. veljace 2014. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu.
Skup tradicionalno okuplja mlade kemijske inženjere, kolege iz srodnih podrucja te studente, a pruža im 
mjesto za razmjenu ideja, rezultata i iskustava stecenih radom u industriji, na sveucilištima, institutima 
i drugim ustanovama.
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